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As a further  folLou-up to  the Council Reeolution of 15 July 1974 on a Conmu-
nity  policy  on data processing, the Commission has just  adopted a nunber of
proposals concerning the electronic-based  information industries,  in  parti-
cul-ar the data-processing and advanced electronic  component sectors.  At a
Iater  stage it  plans to  add a document on teLeconmunications; these three
sectors together make a significant  coniribution  to the development  of the
econom)i as thei:  growth rates indicate that by 1980 they will  aceount for
more tha't 67/n of ihe European gross national product.  The three documents
makir.g up the Cornnunication  are as follorrrs :
-  Froposals for  a four-year development  prograrone for  data processing in
the Community'-
I
the component industry I
I )
1.  The four-year development prograrane for  data processing
The proposal for  a four-year programme'endeavours to define all  the projects
justified  at the present time at  Cornmunity level  to pronote the effi'cient
development and use of data processing.
It  is  in  two major parts:
(a) pro;'ects concerning the environnient  of the sector, i.e.  standardization,
software portability,  coordination of public procurement policies  and
various general projects designed to  irnprove the knowledge of the sector and
its  environnent;
(b)  Conmunity supporttproject-er  in particular  for  data-processing applications
of interest  to the Community and for  the hardware and systems industry in
two particularly  sensitive areas : peri-infornatic  equipnent (niniconputerS,
remote peripherals, etc.)  and electronic  components for  conputer applications
( especiall-y integrated circuits)  .
The Commission did not consider the time ripe  to make proposals on measufes
concerning the large computer:sector  in  view of the changing situation  in  the
industry nanufacturing central processo:ra. It  prefers to  give priority  to
cupport for  rapidly  6rowing sectors, in particular  the peri-infornatic  sector
because of the com:ng era of distributed  data processing.
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Report on devel-opments
relation  to  the world
A Community policy  for
in  the data-processing sector in  the Ccmnunity ia
situation  to  the world situation
i  col,r (TG) 5a4fnef dcinmi:.ssion wilt  n*d drlded in  tbe imiilementatioir df  tiiie'ilfOg'fi*inffiW  ti!  d,
dlcmmt-ttee for' the I'laridgdrrrerit and Coofdination of data Prdcesring'Prtb'g't'ahtneg*o'
*ndti the sectoys referofet: td  above rlili  benefif  from a Cofomunity pr'diniunt 
tr
gdliU'me for  ddta procossing.  This vill  to  sone extent conipieuent existing
:ch.:rner in  idme of thd I'lember States.  It  is  designeC esserrtially to  provide
firancial  aid for  stud;'or  development projects initiated  either by groups
df European users cr i ntcrilatj-onal consortia of  independent  European-based
f i- r'rfis .
Ln sone cases of generel publie interest  the Community could itseif  initiate
pi'<ijrcts.
Tl.e s.-'heme mekes provision in  gererai- for  financial  aid,  repayab-'r,.e iri  t.he
evrnt oi  comnercial slceess, amoi;nting to up to  5O?l of  the total  cost of  the
i:rdu-tr:.al- devr lopments and applications in  the f ields elected.  The generdl
Uoe.r._!. proposed is  IOI million  u.a. for  four years, in  two stages:
.  e p'eiliminar; two-year stage uith  a budget of 35 rnillion  u.a.
-  d second stage wj.th a burlget of 58 million  u.a.  with provision for  the
re*vision of  'uhe progranne bef orehand r i . e. in  the course of I9?9.
?he funds are intended to  go principally  to projects concerning standardizdtion,
sci.l'tware portabili ty,  data processing appJ-ications on a Community scdle,  tjhe
ps;i-i,nfornatic  ceetor and advanceri electronic  conponents  used for  data pfo'iess-
.. n$ applications (in  par'ti.cular integrated circuits)  .  The progranme is  bdse'.I
*:: d report deicribrng Cevelopments in  tbe sector in  the Community; ill-ustrateC
j;,' r  :'iumber of steitistical  a:tnexes
'-'. l, Corrrnuni;y policJ-foi  l-ire electronic  cornponentg indust:'y
lhc Comnunication  ori a Community poiicy  for  tire electronic  coroponerts industry
u:,,1::'lines the ct'i tial  importanc. ci  the whole European Eccinomi of  tli,isi
*: d.ustry, arrd in particular  the brar:ch producirg i:-.tegrated eircuits.
li  uescribes lhe competition tl^;it i.s growing in  the United Strftes and in
'f'pari, where thc Governnenl has just  launched a 2CO million  u.a.  progrdmnie
{.  Cesigri.;'J to pr'oduce a series; cf  ccmputers based on the VLSI (very }argg scaid'
i -tegriation)  teelirrique.
Aprr,rt from onc proposal limited  to the medium-term component. requiretfients of th*
i14'f'.1;processing  sectorl the Commission is  not for  the time being putti:rg  fdrilerdi
:rr; prcpcsals,- f or Courieil tccisions.  I{owever,  i ts  departnr'1.1s are in  i,iose
,:orlt€i ct uritlt thc Member Statee dnd the cireles  concerned with a view to
dxernirinS; the ad'.'isab:'"11ty .f  a European pro6ramme, especiaily in  the area
d'f VL-i tet:hr.olog;.
ll.r  rrain ainr of the Communication:-s to  d:'aw the e.ttention of the Cciuncil arid
r:leri  pubii-c opinion to  thei importanee of a political  decision involving  t'inavi-
dial  sutripcrt, i f  the Cornnunj li'  :-s to adcpt a cone istent  progr,amme to deet the
'cfipetiti're  challe{ge riow eilerging c:r a u.orldwide scale.,t'
ANNEX
fornP. points fTon the report on development. in  the data processinF sector
in  the Cgmnunity in  relation  to the world situation
The Community data-proce6sing  market is  estlnated at  IJTCOO million  u.a.
(L974) and is  expected to  double in  five  Jr€B.rBo
Total expenditure  on data processing related to the gross national product
will  more than treble irr Europe between,1970  and 19BO (ae opposed to an
expected increase of 2.5 in the United States).  The average annual growth
rate is  estinated at 13%t with the peri-infornatic  and software sectors pre-
d orni. na t i ng.
ly
Thi.s preiominance is  in  line  with the advent of distributed
The European-based companies, however, meet on].-y 44/ of the
requirenents in  the peri-informatic  fieLd.
The comnunity prcduces only about haLf of its  requirements
integrated circuits,  the key to  future  eomputer technology.
for  56% of the conputers in  the world (against the 8.2% ot
Honeywelr) and had a turnover of $ r2rloo  mirrion in  L9?4.
Cata proceseing.
Communl. ty I s
in  the way of
IBM accounts
its  nearest rival,
llational support within the Community is  estinated at  an annual average of  260
miilion  u.a.  since I97L.
Aid by Japan to its  industry in
totalling  2f8 millior  u.&, ) tut
nil-lion  u.a.  to the manufacture
Scale int egration )-t eehnique.
1975 was about the same (subsidies and loans
to this nust be added a plan to devote L98
of conputers based on the VSLf (Very Large:ffiu"Sr.rrr
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LIINDUSTRIE  DE LIIN=ORMATIQUE  ET LES TNDUSTRIES CONNNEXES
(Communication de la Commission  au Conseit) (l )
l.  Le Dnoqnamme quadniennal  de d6veloppemglt de ltinfonmatique
La pnoposition de pnognamme quadniennal steffonce de d6finin toutes les actions qui se
justifieraient A lrheune actuelle au plan communautaine  poun y favorisen le d6veloppement
et I rapplication effication efficaces de I tinfonmatique.
Elle stanticule en deux gnands volets:
- actions concennant lrenvinonnement  du secteur, clest-h-dine la standardisation, la pon-
@,ta-oondinationdespo|itiquesdtachatspublics,etdivensesactions
de pont6e g6n6nale visant i  am6lioren la connaissance  du secteun et de son environne-
ment;
- actions de soutien communautaire et notamment aux applicat-ions  de ltinfonmatique dtin-
ffiiat'industniedumat6nie|etdessystbmesdansdeuxdomaines
panticulibnement iensibles: la p6ni-informatique  (mini-ondinateurs, p6niph6niques 6loi-
gn6s, etc... ) et les composants 6lectnoniques destin6s aux applications infonmatiques
(en panticulien les cincuits int6gn6s).
La Commission nla pas jug6 oppontun de fonmulen poun ltinstant des pnopositions de me-
sunes nelatives A la gnande infonmatique 6tant donnd la situation 6volutive actuelle au
sein de lrindustnie des constnucteuns  dtunit6s centnales. Elle acconde en nevanche  une
prionit6 au soutien des secteuns en fonte croissance, et notamment  la p6ni-infonmatique
dans le contexte de lravbnement de ltinfonmatique distnibu6e.
La Commission, continuant A tiren les cons6quences de la R6solution du Con-
seil du l5 juillet  19?4 eelative I  une politique communautaine  de ltinfonmati-
que, vient dradopten un ensenlble de pnopositions  ayant tnait aux industnies  de
Itinfonmation bas6es sur la technologie 6lectnonique, et en particulien celles
de lrinfonmatique et des composants 6lectnoniques avanc6s. Elle pnojette dry
joindne ult6nieunement  une communicatiof'l ayant tnait aux t6l6communicationsl
ces tnois secteuns fonment en effet un complexe dtindustnies concounant de ma-
nibne significative au d6veloppement de lt6conomie, leun taux de cnoissance
faissant pn6voin qurelles nepr6sentenont ensemble en l98O plus de 60lo du pno-
duit national bnut eunop6en. Les trois documents constituant  la Communica-
tion en objet,sont les suivants:
Pnopositions de pnognamme  quadniennal  de d6veloppement de ltinfonmatique
dans la Communaut6
Rappont sun lr6volutir:n du secteun de ltinformatique dans la Communaut6
en nelation avec la situation mondiale
Une politique comrnunautaine poun ltindustnie des composants.
(r) coM val sz\-2-
La,Goifimission s€na assis.t6+dans lr6x6cution de son programme  pan un Comit6
poun lei gestion et la coondination des pnognamrnes drinfonmatique, et le soutien
aux secteuns indiqu6s ci-dessous sera assun6'pan le moyen dtun m6canisme
d,foctroi de pnimes communautaines  en infonmatique'
ie m6eanisme.constituena.une.sorte  de compl6ment aux m6canismes d6ji existant
""p"asdecentainsEta'tsmernhneqlllvisena'suntoutlesuppontfinanci€rdes opgn"tions dr6tude ou d€ ddveloppement a' Itinitiative soit des g"?YP:f-"T-=-::ti::"-
tJung eunop6ens soit des consoniia traRsnationaux de firmes de souche eunopeenn'e'st
ind6pefrdantes.
poun centaines actions pn6sentant un caractdne public g€n6ral l^ Communaut6 pou'rt-
nait  pnendne elle-mtme ltinitiative dtc lancement dractions.
Ce m6canisme pn6voit en g6ndna.l un soutien fi'nan'cier nembounsable en cas de succ}'g
commencial  pouvant allen jusqurl  5c.0lo, dl-r cod* tota,l des applications et d6veloppe-
ments industniels dans les domaines choisis.
Le budqet pnopos6 globalement est de l03. Mucpour quatre ans, en deux phases:
- uffilibne  pr,ase de ddmarnage de deux ans cornportant un budget de 35 M{.lc
- une seconde phase, avec un budTget de 68 Muc' m6nageant  une possibilit6 de n6vi-
sion du pnogramme pr6alable ) cette seconde phase, et donc counant 1979.
Les ddpenses pn6vues concennent pnincipalement  la standandisation,  la pontahilit6
du logiciel, les applications de lrinformatique b, lr6chelle communautaine, la p6ri-in-
fonmafique et tes-ctmposants 6lectnoniques avanc6s utilis6s en infonmatique (en par-
ticulidn les cincuits intdgr6s).
Ce pnognamme srappuie sun unlgppgfl qui d6cnit lr6volution du secteun dans la Cqm;
munaut6, ilkrstr6 dlun ensemble dlannexes statistiques.
La Gornmunication  sun une politique communautaine  poun ltindustnie des composants G+
lec!.nohiques souligne lrimpontance  cnitique de cette industnie, et notamment  desa
bnanche de pnoduciion  de cincuits int6gn6s poun lrensemble de lr6conomie  eunop6enne.
Elle expose la concunnence  {ui se d6veloppe aux Etats{lnis ainsi qurau Japon, of"r
le gouvennement vient de lancen un pnognamme  de 2OO MUC dont le but est de n6a[i'eev"
une s6rie drondinateuns bas6s =r" f.  telhnique Vf-5f-tV""y L."g"  Scale lntegfation}'
Mise I  pant une pnoposition limit6d aux besoins A moyen tenme du secteur infot"mati+rq
en composants,  gui figune au pnognamme  d6cnit plus haut, la Commission  ne formule
pus a.iuellement de p:^opositions de d6cision au Conseil. Cependant, ses services soril
en contact 6tnoit avec les Etats membnes et les milieux int6ness6s,  en vue dteacamlnqn
lroppontunit6  drrun pnognamme  eunop6en, notamment dans le domaine de la technologie
VLSI.
Le pnincipal objectif de la Communication.  est de sensibilisen le Conseil et dralenter
lropinion sun lrimpontance drune d6cision politique comportant un soutien financier, si
la Communaut6 veut n6pondne pan un prognamme coh6nent aux d6fis concunnentiels  ap=
panaissant A lt6chelle mondiale.
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Quelques ooints du naqoont sur lt6volution du secteun de llinfonmatique  dans
la Communaut6 en nelation avec la situation mondiale
Le march6 de lrinfonmatique communautaine est 6valu6 a 13 milliands dtUnit6s de
compte (tgZl+l et lton pn6voit son doublement en cinq ans.
Les d6penses infonmatiques totales nappont6es en produit national bnut aunont plus
que tnipl6 en Eunope entre l9?O et lggO (contre une auEmentation  pn6vue dA 2,6
aux Etats-Unis),
Le taux de cnoissance moyen annuel est estim6 a l3TaraVec une pn6dominance  de la
p6ni-infonmatique  et du logiciel.
Cette pr6dominance  connespond i  lravbnement de ltinfonmatique distnibu6e. On les
soci6t6s dd souches eunop6ennes ne satisfont qutA 44Io des besoins de la Cornmunaut6
en p6ni-infonmatique.
La Communaut6 ne pnoduit qutenviron la moiti6 de ses besoins en cincuits int6gn6s,
c16 du futun technologique des ondinateurs.
IBM couvne 5670  , du panc mondial (contne gr20lo A son
pnemien concunnent Honeywell) et un chiffne dtaffaines de 12r? milliands de dollars
en 1974.
Les soutiens'nationaLtx  au sein & la Communaut6 sont 6valu6s A une moyenne annuelle
de 260 MUC depuis l9?1:-
Lraide du Japon b son industnie 6tait en 1975 du mOme ordne de gnandeur (subventions
et pn6ts poun 238 MUC) mais il faut y ajouten un plan de 198 MUC concennant la n6ali-
sation drondinateuns  bas6s sur la technique VLSI (Very Large Scal e  Integnation).